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摘  要
         
         
可转换债券是一种兼具债券、股票、期权性质的混合型融资工具，它具有独特的多
重金融产品特性。相对于传统的债券、股票、期权等纯粹单一的融资工具，企业选
择发行可转换债券进行融资，具有更大的低成本优势，对投资者也具有较强的吸引
力。可转换债券在转换前，发行企业以低票面利率进行融资，利息负担小；在转换
后，它帮助企业扩张股本规模，并减轻偿债压力。因此，可转换债券因其具有低成
本和偿债压力小的优势，它已成为当今国际资本市场上一种企业不可或缺的融资工
具。本文基于可转换债券的相关基本概述，对艾玛公司发行可转换债券融资的真实
案例进行深入分析，为中国内地及香港的上市公司发行可转换债券融资提供重要的
参考和借鉴。
本文包括引言和结束语，一共分为六个章节。引言简要介绍了本文的研究背景、意
义和研究框架。第一章介绍了可转换债券的概念、性质和类型等基本概述，并叙述
了可转换债券市场的发展与现状。在第二章中，简要介绍了艾玛公司的业务经营情
况、基础财务数据、外部融资动因等公司背景信息，对比了艾玛公司的备选融资方
案，并重点介绍了艾玛公司可转换债券的发行条款。本文最重要的部分是在第三章
。结合前几章叙述的基本概述和案例背景，本文第三章分析了艾玛公司经营和财务
状况，并详细和重点分析了艾玛公司发行可转换债券的属性。本文第四章总结了艾
玛公司的可转换债券融资的关键因素。最后，结束语部分是对上述章节的总结。
本文通过对艾玛公司发行可转换债券融资案例的分析，总结了其发行过程中的关键
因素，为其他上市公司的可转换债券融资提供重要的参考，从而促进可转换债券市
场健康有序地发展。
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Abstract
         
         
Convertible bond is a financing tool which has the unique properties of multiple
financial products including bonds, stocks and options. Compared with traditional
single financing tools such as bonds, stocks and options, financing with
convertible bonds has the advantage of low cost, having more attractions to
business investors. Before conversion of the convertible bonds, the financing at
low bond rate could lower the interest burden of the company. After conversion,
the convertible bonds help the company expanding the size of the share capital
and reducing the debt pressure. Therefore, with the benefits of low cost and light
debt pressure, convertible bond has become an indispensable financing tool for
companies in present international market. In this dissertation, the case of issuing
convertible bonds financing of Emma Corporation is analyzed based on the basic
theory of the convertible bonds, providing important reference for listed
companies in mainland China and Hong Kong to issue convertible bond financing.
 
The dissertation is divided into six chapters including introduction and
conclusions. In the introduction chapter, the background, significance and
framework of the research are briefly introduced. The first chapter introduces the
concept, properties and types of the convertible bonds, as well as the current
situation of the convertible bond market. In chapter two, the background
information of Emma Corporation such as business condition, basic financial data
and external financing purpose are briefly introduced; the company’s optional
financing options are compared; the issue terms of the company’s convertible
bonds are highlighted. Chapter three is the most important chapter, in which the
operation and financial conditions of Emma Corporation is analyzed based on the
background introduced in above chapters, and the properties of the issued
convertible bonds are detailed and intensely analyzed. In chapter four, the key
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factors of the issuing of convertible bonds are summarized. Finally, the
conclusions chapter summarizes the above chapters.
In this dissertation, by studying and analyzing the case of issuing convertible
bonds financing of Emma Corporation, the key factors are summed up, providing
important reference for listed companies to issue convertible bonds financing and
thus promoting the healthy and orderly development of the convertible bond
market.
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